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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa SMA di 
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terhadap komunitas motor dalam 
membentuk karakter anggota komunitas motor. 
Penelitian ini dilaksanakan di seluruh SMA pada Kecamatan Ponorogo 
Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwapara siswa ini setuju 
dengan keberadaan komunitas motor di Ponorogo asal kegiatan mereka bersifat 
positif. Kegiatan yang dilakukan komunitas motor seperti bakti sosial, sosialisasi 
tentang keamaan berkendara dapat merubah pandangan masyarakat terhadap 
komunitas motor bias lebih baik. Saran yang dapat peneliti berikan adalah1) 
Sebagai kumpulan atau hobi dalam mengendarai motor tentu saja harus patuh dan 
taat terhadap peraturan lalu lintas. 2)Melakukan hal-hal yang positif agar karakter 
yang dimiliki anggota komunitas motor menjadi baik pula. 3) Anggota komunitas 
motor agar mempelajari peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas untuk 
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Ponorogo Ponorogo Community Against Motor In Character Building". 
Thesis Pancasila and Citizenship Education Study, University of 
Muhammadiyah Ponorogo.Supervisor I : Ardhana Januar Mahardhani, 
S.AP.,M.KP., Supervisor II : Hadi Cahyono, M.Pd. 
Keywords: Perception, High School Student, Community Motor, character 
This study aims to determine the perception of high school students in the 
District of Ponorogo Ponorogo to the motorcycle community in shaping the 
character of the motorcycle community members. 
The research was conducted throughout high school in the District 
Ponorogo Ponorogo. Research using qualitative research methods. Data collection 
procedures using the method of observation, interviews, and documentation. 
Analysis of the data used in this study is qualitative. 
Based on the research results show that these students agree with the 
presence of the motorcycle community in Ponorogo origin of their activities is 
positive. Activities undertaken motorcycle community such as social events, 
socialization of the drive's security could change the public's view motorcycle 
community a better bias. Suggestions given are 1) As a collection or a hobby in 
motorcycle riding course must obey and adhere to traffic regulations. 2) Doing 
positive things that the characters are owned by members of the motorcycle 
community to be good anyway. 3) Members of the motorcycle community to 
study the legislation in road traffic to increase knowledge in the drive, as well as 
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